




















near Tapeus. The outcrops show  two main units:  i) one at  the bottom showing calcareous conglomerate with clast 
imbrication and planar structures that could indicate a northwestward palaeoflow; ii) at the top we can observe a red 
poligenic  sandy  silt deposit  interbeded with  small conglomeratic  lenses composed by poorly  sorted   angular gravel 
elements of limestone. These are sedimentary and stratigraphic characteristics of typical deposits associated with the 
evolution of  a  slope under periglacial  conditions.  The preservation of  the deposit  is due  to  its  location  in  a  small 







Neste  estudo  pretende‐se mostrar  os  depósitos  conglomeráticos  de  natureza  calcária  que  têm  sido  considerados 
como periglaciares, ou  seja geneticamente  relacionados com a evolução de vertentes durante os períodos  frios do 
Plistocénico. Os depósitos estudados encontram‐se em afloramentos localizados próximo da localidade de Tapeus, no 
bordo  ocidental  do Maciço  Calcário  de  Sicó.  Os  afloramentos  mostram  duas  unidades  distintas:  uma,  na  base, 
constituída  por  um  corpo  conglomerático  calcário  com  imbricação  de  clastos  e  esboços  de  estruturas  oblíquas 
planares  que  poderão  indicar  um  paleofluxo,  com  direcção  para Noroeste,  dos materiais  ao  longo  da  vertente;  a 
unidade  que  se  segue  é  constituída  por  um  depósito  poligénico  vermelho,  areno‐siltoso,  com  intercalações  de 
lentículas compostas por conglomerados calcários. Estas características sedimentares e estratigráficas denunciam uma 
diminuição da energia do fluxo para o topo. A preservação destes depósitos deve‐se ao facto de se encontrarem numa 













vertente  morfogeneticamente  relacionados  com  manifestações  do  frio  durante  o  Plistocénico,  em 
situações  de  baixa  altitude  e  em  vertentes  calcárias  próximas  da  costa  atlântica.  São  várias  as  sínteses 
bibliográficas dos trabalhos realizados em Portugal sobre depósitos de vertente nestas situações, a partir 







A  importância  do  estudo  deste  tipo  de  depósitos  traduz‐se  sob  várias  formas:  conhecimento 
sedimentológico  e  arquitectura  sedimentar  dos  depósitos  geneticamente  relacionados  com  o  frio; 
interpretação  dos  elementos  geomorfológicos  a  que  se  associam,  sendo  de  destacar  as  formas  das 
vertentes e os aplanamentos, cujo desarranjo geométrico e perturbação de rede hidrográfica deixa  inferir  
o papel da tectónica recente.  































folha  19  C  (Figueira  da  Foz)  na  escala  1:50000,  dos  Serviços Geológicos  de  Portugal.  Localizaram‐se  os 
afloramentos utilizando GPS com software ArcGis 9.3. 
Com base nas observações de  campo,  foi  feito o enquadramento dos depósitos  através do desenho de 
cortes geológicos, a descrição sedimentológica dos afloramentos e a construção de colunas estratigráficas. 























































Os  clastos  calcários apresentam  três  classes granulométricas distintas: a) MPS=16–17  cm,  subangulosos, 





2  –  Neste  afloramento  a  espessura  do  depósito  é  de  cerca  de  2 m.  É  composto  por  clastos  calcários 






























redondos  e  quantidade  reduzida  de  matriz  pelítica  vermelha.  A  estratificação  oblíqua  planar  aponta 
paleodrenagem para NW. 
3,5 m – Depósito poligénico  vermelho  com quartzo e  raros  clastos de 
quartzito.  Neste  depósito  encontram‐se  interestratificadas  três 
lentículas  conglomeráticas  constituídas  por  clastos  calcários,  com 
MPS=10  cm  e  5  cm,  sub‐angulosos  a  sub‐redondos  e  de  baixa 
esfericidade. 
 






Os  depósitos  conglomeráticos  constituídos  por  clastos  calcários 






Os  afloramentos  analisados  na  depressão  (2,  3  e  4)  dispõem‐se 
linearmente de acordo com a direcção deste curso de água. A análise dos 
afloramentos mostra  inclinação dos depósitos  conglomeráticos de 3  e 4 para NW,  enquanto que os do 
afloramento  1,  que  correspondem  a  uma  posição  mais  central  da  área  aplanada  deprimida,  estão 
praticamente horizontais. 
A estrutura dos depósitos sugere duas  fases de construção distintas. Enquanto os depósitos da base dos 
afloramentos  3  e  4  e,  de  certo  modo,  os  corpos  conglomeráticos  dos  afloramentos  1  e  2  podem 
corresponder a porções distais de  leques coluviais que marcam a evolução da vertente em clima  frio, os 
depósitos  que  se  encontram  para  o  topo  dos  afloramentos  (1,  3  e  4)  apresentam  níveis  estratificados 
areno‐siltosos  e  conglomeráticos  com  morfologias,  morfometrias  e  estruturas  sedimentares,  que 
denunciam a presença de processos  fluviais, podendo  traduzir uma  segunda etapa evolutiva associada à 
abertura do pequeno canhão de Cortes e à integração do seu vale cego na rede hidrográfica actual.  








que,  em  termos  gerais,  estes  depósitos  serão  coevos  ou  pouco  mais  recentes  que  os  depósitos  de 
crioclastos  pouco  consolidados  que  ocupam  a  base  das  vertentes  no  Vale  das  Buracas  ou  na  área  de 
Carpinteiros, na base da Serra do Rabaçal (final do último período frio). Não significa isto que a abertura do 
pequeno canhão de Cortes seja assim tão recente… Ela pode corresponder a um tempo que se situe entre 
as  fases de  construção dos depósitos  consolidados e  suspensos nas  vertentes  (Riss)  e  a  construção dos 
depósitos mais baixos, tal como parece acontecer com a abertura do Canhão de Conímbriga, após a captura 
Figura 4. Coluna estratigáfica 
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